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22 AHCHIVOS mo DE MEDICINA
o Dl'. Raul Bittencourt propoz um
voto de applauso á Sociedade de Medicina
de Alegrete, o qual é approvado unanime-
mente, propondo tambem que a noticia
desta sessão fosse amplamente divulgada
pela imprensa, principalmente os discursos
dos Drs. Renato Barboza, Jacintho Gomes
e Raul Bittencourt, o que é tambem ap-
provado.
O DI'. Paula Esteves consulta a casa
sobre a attitude a assumir no caso do pe-
dido de demissão dos 12 sacias. Sobre
isso, falam varias socios, tomando a pala-
vra, entre e11es, o Dl'. Annes Dias, que faz
commentarios todos orientados no sentido
do adiamento duma solução definitiva para
que os co11egas, signatarios do officio, ti-
vessem completo conhecimento da sessão
de hoje.
O Dl'. Jacintho Gomes, para esclarecer
a questão e demonstrar a attitude de con-
cordia que mantem a directoria, refere
que, tendo sido hontem procurado, sobre
oassumpto, pelo distincto co11ega Dl'. Ga-
bino Fonseca, lhe pi:)dira que transmittisse
aos co11egas o seu convite para que reti-
rassem o pedido de demissão e compare-
ceSSE'm á assembléa, á sessão de hoje, onde
a directoria teria de ser julgada pelos seus
consocios, pois se deste julgamento resul-
tasse censnra ou reprovação aos seus actos,
a directoria pediria demissão das snas
fl1nccões, mas não de socios, o que signi-
ficaria desrespeito ás resoluções da assem-
bléa; e que a directoria não podia acceitar
o julgamento previo e fóra do recinto so-
cial de um certo numero de socios que
e11a não podia saber se representavam a
maioria ou minoria.
Esta resolução do DI'. Gabino resultou
improfícua por não ter havido tempo de
se entender com todos os collegas signa-
taricls do officia e por isso a assembléa
encerra a sessão, acceitando a proposta do
Dl'. Annes Dias para que a directoria, sem-
pre na elevada superioridade demonstrada
nos seus recentes actos, continue nas de-
marches iniciadas, tendo sempre em vista,
como superior objectivo, a concordia entre
os membros da classe.
O Sr. Presidente encerra, em seguida
a sessão, emquanto o DI'. Jacintho Gomes
é felicitado e abraçado por todos os pre-
sentes.
O DI'. Jacintho Gomes fez, nesta acta
a seguinte rectifícação, declarando que fal-
tava a resposta dada pelos col1egas que
se retiraram da Sociedade de Medicina, ao
DI'. Gabino da Fonseca. Nesta resposta
declararam os referidos collegas, que não
podiam acceitar as propostas de concordia,
porque naque11e momento acabavam de se
despedir do DI'. Basse\vitz, a quem tinham
reafirmado a sua solidariedade. '
Socios presentes á sessão seguinte e
que approvam esta acta: Drs. Jacintho
Comes, Carlos Bento, Annes Dias, Luiz
Guedes, Pires Gonçalves, Renato Barboza,
Almir Alves, Argymiro Galvão, Hugo Pinto
Ribeiro, Carlos Hofmeister, Waldemar Job,
Jacy Carneiro Monteiro, üddone Marsiaj,
Gastão Oliveira, Paula Esteves, Walter
Castilhos, Gaspar Faria, Landerico Maga-
lhães, Raul Bittencourt.
Porto Alegre, 18 de Maio de 1928.
Dr. Carlos Bento
2.° Secretario.
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* Os "Archivos Rio Orandenses de Medicina<' acceitam annun· ~
* cios de preparados, casas de material de laboratorio, cirurgia, \11
~ aufomoveis, etc. etc. \jí
~ A Revista. sahirá. mensalmente e terá. gra.nde circulação em \11
'li fodo o Brasil, em especial no Rio Orande do Sul. \jí
* Os pedidos de annuncios devem ser dirígidos para a rua 1.° ** de Março n. 440 em Porto Alegre. *
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